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Número 285.
EL MIN
sito legal: M. 4.104-1972
STERIO DE MA
SUMARIO
ORD.ENpiS Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
•
Denominación de unidad(
Q M. número 804/74 por la que se asigna el nombre de
"Niño" al buque hidrográfico, segundo de la serie 'de
neva construeeión.--■Página 3.249.
• Mtbierkl.
O.M. número 805/74 por la que se declara reglamenta:-.
no (I uso en los buques da la Armada de la pifia-lu
minosa-estanca, "Sánchez Ortiz". ,l'ágina 3.249.
•
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPOS DE OFICIALES
Destin0S,
Resolución número 2.259/74 po•r la que se nombra jefe
(le Esttnlios (le la ETAN al Capitán de Fragata don
Pascual Junquera Ruiz.—Pág'ina 3.249.
Pesolución número 2.256/74 por la que se .confirma en
el destino que viene desempeñando en ¿.1 17.stado Mayot
de la Armada al Capitan de Fragata. don 1.uis Ayesta
Granda.---Página 3.249.
Resolución número 2.255/74 por la que se noinlya Voca
les Accidentales de la JUAS al Jefe y OfiCiales. del
, Curtí() General que se hui kan.— Página 3.249:
Reeolución número 2.264/74 por la
, huid:une, del patruller(1 "1-az;110"
vío dj Adolio Victor Ariz Molas.
111)1111)ra (jo
al "Feniente (le No
- l'ág-ina 3.24).
Resolución número 2.258/74 prn la que se nombra (.0
!n'andante dr quilla (le los patrulleros "Alsedo" y "Ca
dars()" al Tenient-c- de Navío don Juan José González
¡n'In Sanchez.—l'agina 3.250.
Resolución número 2.257/74 por la que se dispone em
barque en el dragaminas " J licar
" el Alférez de Navío
(:lon Enrique Guitart Vadillo. Página 3.250.
Resolución número 2.261/74 por la que se distione pase
a "eventualidades'''en el Ferrol del Caudillo el Tenien
te, Coronel de Máquinas don Ferllando Seijo Orueza
bala.—Página 3.250.
Reaolución número 2.262/74 por la que se dispone pase
destinado como Profesor del MI el Comandante don
1:11ilio A ngel López Vidal.---Xágina 3.250.
Resolución número 2.263/74 por la gire se dispone pase
destinado al destructor "Lángara" el Teniente de Má
quinas don Manuel Torra% Barca. Página 3.250.
Resolución número 2.260/74 por la que se dispone el
cambio de, destinos de 14)1; Coroneles Médicos que ge
eitan.----Página 3.250.
CUERPO DF, SUBOFICIAIJKS Y ASIMILADOS
Destinos.
alreser.
Resolución número 2.267/74 por la que se dispone el
•
cambio de destinos del personal del Cuerpo de Sub
()ficinks (lile se relaciona.---Páginas 3.250 y 3.251.
Resolución número 2.265/74 por la que se dispone pase
destinado al dragarninas "Ebro" el Sargento 'primero'
Q Contramaestte don lsidoro I:érez Martínez.-- Pági
na 3.251.
Resolución número 2.268/74 pOr la que se dispone pasen
a "eventualidades" en Carthgena los Suboficiales que
se mencionan.--Página 3.251.
Resolución número 2.269/74 por la que se dispone pase
destinado al Servicio de Armas y Defe`usas Submarinas
de Cartagena el Sargento Torpedista don José 'Verán
Sánchez.—Página 3.251.
I (91( iits nT/attlelstarias.
•
1.02uolución número.2.273/74 por la (rue se conceden (1)F
inv!,e. (l• licencia PreKlattlentaria alS'argento de Mari
ne; don' Luis Pacetti Sicilia.---N
gina 3.251.
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ESCALAS DK COMPLEMENT0
Destinos.
•
Resolución número 2.266/74 por 1a que se dispone pasendestinados a los buques que se indican los Sargentos
Alumnos de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Suboficales que se citan.—Página 3.251.
MARINERIA
Licenciar reglamentarias.
Resolución número 2.270/74 p(ir la que se ponceden do.;
meses de licencia reglamentaria al Cabo primero Es
pecialista de Maniobra Úecilio Mariscal Carlos.—Pá
ginas 3.251 y 3.252.
Resolución número 2.271/74 p(pr la que se conceden dos
meses de licencia reglamentaria al Cabo primero Es
pecialista de Maniobra Nicolás Martínez Ramos.—Pá
gina 3.252.
Rajas.
Resolución número 2.274/74 por la que se dispwit• rause
.baja como Cabk, segundo de Ma.rinuria Agustín Pérez
de la Fuente.—Página 3.252,
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contra ficciones.
Resolución número 2.275/74 por la que se dispone la
contratación del personal que se indica.—Página 3.252.
ASCOMOS.
Resolución número 2.276/74 por la que se dispone el as
censo del personal (I( c menciona.—Páginas 3.252
y 3.253.
Página 3.248.
I.XV
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
ciTERPOS DE OFICIALES
Cursos.
Resolución número 316/74 por la que se modifica la I/solución número 159/74 (1). 0. n(ini 145).
n'a 3.253.
RESERVA NAVA!,
Convocatorias.
Resolución número 317/74 por la que se convocan
plazas que se indican entre Alféreces de Navío (le
Reserva Naval Activa.---Página 3.253k
cilio/Po Dm SUBOFICIALES Y ASIVILADOS‘
Cursos.
Resolución número 315/74 por la que se amplía la
solución número 295/74 (I). O. núm. 253).— Pág
na 3.253.
MARINERIA
Cursos.
Resolución delegada número 1.456/74 por la que se non
bra Alumnos del curso de. Ascenso
personal q ne se relaciona, Páginas 3.253 a 3.255,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
miNtsTERio DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DM JUSTICIA MILITAR
Orden de San Ilermenegildo.—Prclen (le 20 de novién
bre (1k, 1974 por la que se 'conceden las condecoraeion
que se indican al personal de la Armada que se tel
eiona.---dbáginas 3.255 y 3.256.
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de, 6 (le n
vimbre (le 1974 por la cine se pahlica relación (le s
fialanliento .de haberes pasivos concedidos al person
de la Armada que se indic.a.—Páginas 3.256 y 3.257.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DE,I, "ESTADO MAYORDE LA ARMADA.*
nenominación unidtules.
Orden Ministerial núm. 804/74.---Publicada en
¡Orden Ministerial insiniero 701/74 (1). O. núme
0238),,de 22 (le octubre (le 1974, la baja en liet Lista
Oficial á BuqueS de la A Finada del buque-bidrográ
leo Tofirio para el 20 de diciembre de 1974, se dis
,pne, it propuesta. del F.,staclo Mayor de la Armada y
on la aprobación del Consejo de Ministros, que a
iartir (le la citada fecha se le asigne al buque-bidro
ofien, segundo de la serie, de nueva construcción,
nombre de Tofino.
Madricis, 12 de diciembre de 1974.
PITA DA VEIGA
“:11111)S. Sres.
Materia/.
Orden Ministerial núm. 805,/74.—A propuesta
'Estado Nlayor de la Armada, se declara reglamen
lo el uso en los buques de la Armada de la. piña
iiiitosa-estanca "Sánchez-Ortiz".
Niad•id, 12 de 'diciembre (le 19'74.
DA VEIGA
Sres. ...
Lii
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.259/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.---Se nombra Jefe de Estu
dioN l'a..ETAN al Capiiáti, de Fragata (A) don Pas
cual junquera Ruiz, que deberá cesar en "evenluali
ilades" en Cartags.cita con I;t zuttelacicín suficiente para
tomar posesión (le dicho deshilad día 3() (le enero
lie 197;1.
•
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización 1)o1 traslado de resi
¡biela, se halla comprendido en cl apartado II, ar
líenlo 3,0 de ( )rden .Ministerial de () de junio de
.1951 (1). Mini, 128).
Madrid, 12 (le (licsiembre de 1974.
Ex4iniás. SIT$.
EL Di HEcToR •••
R ECLUTAM ENTO Y DOTA('ION ES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.256/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor (le la Arwada, se confirma en el destino que
viene desempeÑando en (lidi) Organismo, a .partir
del 27 de noviembre de 1974, al Capitán (le Fraga
ta (Er}-((;) (F) (S) (1011 Luis Ayesta Granda.
\1 ;t' 12 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR
• DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
•Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
a
•
Resolución níwn. 2.255/74, del Director de Re
clutainit.nto y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor• (le la Armada, se nombra Vocales Accidentales
de la j (1AS al Jefe y Oficiales que a continuación se'
Indican:
Capitán de Corbeta (AS) don Juan Vázquez-Arme
ro Durán.
Teniente (le Navío (AS) don Manuel Nadal de
'Teniente de Navío XAS) don Antonio. Fados
Traverso.
Teniente de Navío (AS) don Pedro Espafiol Jofre
de Villega.s.
'
Madrid, 12 de diciembre de 1974.
•
EL DIRECTOR
DE aECU ITAMI ENTO Y DOTACIONES,
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco faraiz Franco
Resolución- núm. 2.264/74, del Director de 1:c
clutatniento y potaciones.—Se nond)ra Comandante
del patrullero Lazaga al Teniente de Navín (() don
Adolfo Victor Ariz Molas, quc cesará en su actual
destino.
Deberá. incoipo•a•se en la Zona Marítima del 1
trecho el 10 de enero de 1975. •
F.ste (1(..stino se confiere con carácter voltintat
A efectos de indemnización poi. traslado de resi
dencia, se halla cómprendido en el apartado I I, ar
ticulo 3,(' (le la Orden Ministerial de () de junio de
1951 (I). O. 4111. 128).
.Madrid,. 13 (le diciembre de 1)74.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exentos. Sres.•
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
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Resolución núm. 2.258/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
de quilla de 101 patrulleros Aledo y Cadarso al Te
niente de Navío (14:r) (AvT) don Juan José GonzálezIrún Sánchez, que cesará como Comandante de
lla del patrullero Lazaga cuando sea relevado.
Madrid, 12 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIEÑTO Y DOTACiONEs,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
•
•
Resolución núm. 2.257/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.---Se dispone que el Alié
rez de Navio don Enrique riuitart Vadillo embarque
en el dragaminas Júcar, cesando en la fragata rápida
Temerario.
Este destino se confiere con. carácter forzoso,
Madrid', 12 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAmIENTO Y DOTACioNES.
•
Excmos. Sres. ...
Sres.
•
Francisco jaraiz Franco
•
Resolución núm. 2.261/74, del Director•de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente Coronel de Máquinas (MC) don Fernando
Sei•o Oruezabala pase a "eventualidades" en El Fe
rro) del Caudillo, cesando como jefe del -Servicio (k
Máquinas del portahelicópteros Dédalo.
•
•
Madrid, 12 de diciembre de 1974.
•
EL, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y •DoTACTO'NES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.262/74, del 1)irector de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se (Hm.)ous que el Coman
dante de 'Máquitils (S) don Emilio Anel López Vi
dal pase destinado como Profesor del Cl SI cii vacan
te•de su actual empleo,
Este destino Se confiere con caráck...r voluntario
Nladrid, 12 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
Página, 3.250.
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 2.263/71, del Director de kclutamiento y Dotaciones.---Se dispone que ,e1Tpnielte de Maquinas don 11/runtel Torreira Barca pase detillado) al destructor 1.ányara, (s)n caritcter forzoscesando en el destructor /Has Lezo.
Madrid, 12 de diciembre de 1974.
••
EL DIRECTÚR
DE RECLUTAmIENTo Y DoTActoNEs
Francisco Jaraiz Franco '
14:xcitios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.260/74, del Director de R
clutainiento y Dotaciones.--En cumplimiento de
(„)rden Ministerial número 3.023/('3 (1). I). núin
ro 15.1) y como ampliación a la 1:Koltición idimer
2.248/74, se disimile el cambio de destino, éon carae,
ter forzoso, de los siguientes Coroneles Médicos:
•
Coronel Médico don Ramón de Páramo Cánovas.
Pasa destinado de jefe de Sanidad de la lurisdieció
Central, cesando de-Director dk la Polichnica Nav
"›1•Iestra.Señora del Carmen".
Coronel Médico /don José. María Suárez A!tozan
Pasa destinado de Director de la Policlínica Nav
"Nuestra Señora del Carmen", cesando) de joie d
Sanidad de' la. Jurisdicción Central.
11fad1i(-17.12 deidiciembre de 1974.
Excmos, Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIoNES
•
Francisco Jaraiz _Franco
Ei..._..._____ _......•___..
,af
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
I 'stinos,
Resolución núm. 2.267/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se dispone que.lo
oficiales relacionados ío contiimacio'm pasen, C H1 ea
rácter fúrzoso, a los destinos que al frente. mol
uno se indican, cesando en el patrullero ligero-) Cán
(lido /Yrer::
Brigada Comrainaestre don Luis Mitillz Josits.
ruartel de filstrucción de 'Marinería .de Carfagena,
'Sargento primero F.lect rieista don Ricard() S.:inclic
Navarro.----S11■11i. del Arsenal de (Irtagena.
Sargenoo primero 1:adioteleg-rafis1a don' Anioni
Guillanión :Aguilera.- -1i,stacié.)n I:adiotelegráfica
(.7artagena.
Stildeniente Mecánico don Felipe Martín, Lo'ipez,
"Fsentualidades" en Cartagena.
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sargento primero Mecánico don Francisco García
en 4Carstagena.
13 de diciembre ‘le 1974.
•
Exentos, Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE •RECLUTIMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
•1411.
.11••••••■••■011
Resolución núi-n. 2.265/74, (1(.1 Director de Ñe
(lamiera° y Dotaciones.---Se dispone que el Sar
nto prihtero Contramaestre don Isidoro. Pérez Mar
Pez pase destinado, con carácter forzoso, ;II drigít.
Dimas aro, cesando en el dragaminas Ulla.
13 de diciembre de 1974.
FA. Duzi.?,(-rort
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exemos, 'Sres.
Sres. ...
Francisco faraiz Franco
Resolución núm. 2.268/74; (lel Director de Rec
dutioniento y Dotaciones.—Se dispone que los Sub
oficiales re1aciona4s a continuación pase.p, con carác
ter forzoso, a "evenlualidades" Cartagena, cesan
do en la fragata Sarmiento de Gamboa:
Subteniente. Coddestille ,tlón. Andrés T tira Maya.
Subieniente Mecánico don José t.,ópeZ Martínez.
Sargento primero Mecánico clon Martín Vivancos
Brigada, Ayudante' Técnico Sanitario) de •primera,
ott 1,1,Lltreano, Ortega Marín.
Madrid, 13 de diciembre de 1974:
ETJ )iREcron 49
D'E RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
,Exemos. Sres. ...
Sres
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 2.269774, del T)irector (le Re
clutamiento )' Dotaciones.----Se dispone que (.1 `..111.-
Torpedista don José Ter()11 Sánchez .cese ,e11 su
Retmal destino' y pase, con carácter forzoso, al Ser
Iticiy de Armas y I )efensas Submarinas (le. Cartagena.
Madrid, 13 de diciembre de 1974.
FJ. DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
EXC11106. Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Licencias reglamentarias.
Resolución núm. 2.273/74, del Director de Re
clutamiento y 1)otaciones.--1 'or hallarse comprendido
el Sargento (le Marinería Radiotelegrafista don Luis
Pacetti Sicilia en los preceptos contenidos en el De
creto de la Presidencia del Gobierno número 2.198
(le 1972 (R. (), del Estado dim. 202, e inserto en el
1). 0. núm. 230/72), se le covceden (los meses de li
cencia reglamentaria a disfrutar en .San Sebastián y
Pienid( irin (Alicante), percibiendo stts haberes por 1;1
I labilitación (le su actual destino.
1,a expresada licencia dará comienio a partir de la
fecha del "notado" y "cumplido".
M:idrid, 13 de'dicientbre die 1974.
EL DIRECTOR
DE RP.CLUTAMTENTO Y DOTACIONES,
•
Exémos. Sres. :..
Sres. ...
•
Francisco jaraíz Franco
Escalas de Complemento.
Destino.r.
Resolución núm. 2.266/74, (lel Director de, Re
clutamiento 'y Dot;lciones.—Se dispone que los Sar
'genios-Alumnos de la 1-4:scala (le Complemento del
Cuerpo de Stiboficiales relacionados a continuación
pz.tsen destinados, con carácter forzoso, a los butrys
cine al frente de cada uno Se indica, para efectuar el
peillnlo (le prácticas de seis meses, previsto en el amr
lado 3.6 (le la ()rden 'Ministerial número 200/71
(1). O, m'un. 88):
Electricista (1(;;T" Fermín Rico Petia.—.1)(..structol
;int istibmarino ()/proido.
Electricista (le)l1 José latis Hernández Luaces.—
Corbeta l'inri de
MeciPinico don -Nlart in 'Herrero Fernández.--Púrta
helicópteros
Condestable don losé 1■odilla
'Fragata rápida Nelámpa(p).
Los citados Sargentos-Alumnos deberán efectuar
st1 presentaciU en los destinos antes de las 1 2,00 bu.
ras del (lía 2 de enero de 197 5.
Madrid, 1 3 de diciembre de 197-1
EL 1-)1 R EC.TOR
DE RaCLITAMIKNTÚ Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franca
Excnins, ryreg.
Sres. ...
Marinería.
licenrias reglamcntarias.
Resolución núm. 2.270/74, del Director (le Re
clutamiento v Dotaciones.—Por hallarse comprendido
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el Cabo primero (V) Especialista dc Maniobra Ce
cilio Nlariscal Carlos en los preceptos contenidos enel Decreto de la Presidencia del Gobierno número
2.198/72 (R. O. del Estado dun. 202 (. inserto en el
D. 0. núm. 230/72), se le conceden dos meses de li
cencia reglamentaria, a disfrutar én Vélez-Wilaga
y Zaragoza, percibiendo sus haberes por la I fabilitación ,de su actual destino.
Madrid, 13 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.....
Sres. ...
.11
Resolución núm. 2.271/74, dcl Director de Re
clutamiento y Dotaciones.----Por hallarse comprendidoCabo* primeero (V) Especialista de Maniobra Nico
lás Martínez Ramos en los preceptos contenidos en el
Decreto (k. la Presidencia del Gobierno nítinero 2.198
de 1 )72 0. del Estado núm. 202 e inserto en el
I). 0. m'un. 230/72), se le conceden dos meses. de Ji
cencia reglamentaria, a disfrutar en Alija del Tufantado (León), percibiendo sus ha.beres por la I labilitarión de su actual destino.
La expresada. licencia dará comienzo a partir de
1;t fecha del "nota,do" y "cumplid()".
Madrid, 13 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE F.CLUTAMFENT° Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excnios. Sres.....
Sres. ...
Bajas.
Resolución núm, 2.274/74, del Director (le Re
clutamiento y Dotaciones.—De acnerdo con lo estable--
cido en la norma 11 <le las provisionales de Marine
ría, modificada py,r la Orden Vinisterial Húmero 568
de .1972 (I)) (D. O. núm. 246), causa baja como Cabo
segundo de Marinería (aptitud Operador (le Sonar)
'Agustín Pérez de la Fuenft, que deberá completlr el
tiempo de servicio que le resta como Marinero de se
gunda.
11/radrid, 13. de4diciembre de 1974.
EL Direcrou
.DE RECLUTAMIF,NTO Y DOTA( IONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
LXV
aResolución núm. 2.275/74, (Id Director (1(..Reeltitainiento y Dotaciones.-- En virtud de expedientincoado ;tí efecto, y con striCTión a la 1:eglamentacióde Ti-Alijo (lel personal civil no funcionario (le la Admili ist ración M i 1itar, aprobada por Decreto nútuer2.525/67, de 20 de octubre (D. O. 11(1111S. 247 y 352)Lse dispone la 'contratación (lel personal que contiTivación se relaciona:
Don Manuel Rodríguez Roiner()'. — (oí car;ietei
fijo y la, categoría profesional de Operador de
da de Mecanización, para prestar SUS servicios en eEnstituto Ilidrogrfifico ,de la Marina, a partir de.
fecho de iniciación de prestación de servicios. •
Doña Concepción Solera, ( earlícter fijo
v la. categoría j)rofesional (le Auxiliar Sanitario, ikara
prestar sus seryicios en la l'oliclínica Naval " ;Liestr;
Señora del Carmen" 'a partir de la fecha de la pre
sente Resolución_
Doña 1ndulge Jiménez Matallín.— Con carácter fijo
y la categoría profesional de Cocinera de primera
para prestar sus servicios en el Seclor •aval Ca.taluña a partir del (lía 1 de noviembre', (le 1974,
Doña María Victoria 1 .n1:11E11s Rodrii.zuez.----Co
carácter interino, por plazo no superior a un año y la
categoría profesional de Oficial de segunda Admi
nistrativo, viril/ prestar sus servicios en la Dcleación
Permanente de la Junta Superior de Acción Sucia) de
la Armada a partir. (lel día 2 de ochibre de 1974,
Doña Dolores Bea Ruiz. — Con Arácter interino
hasta el reingreso de la titular du la plaza, doña Maria
Pujalte Alarcón, que se encuentra ,en la situación de
"excedencia v()ltin iaria", y la categoría pi.ofesi)9a1
de 14in'Ipiadora, para prestar sus servicios en la kesi
dencia "Guardiamarina Chereguini" a partir del día
15 cid' septiemlire de 1974.
Nladríd, 1 (le diciembre de 1971
Excmos. Sres. -...
Sres. ...
EL DIRECTOR
R ECLUTAM E ENTO Y 1 )(MCI°N ES,
Francisco jaraiz Franco
Ascensos,
Resolución núm. 2.276/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--En virtud de 'expediente
incoado Id efecto, y con sujeCiU a la mffina 1V (lela
(-Wien Ministerial número 1.360/68, de 12 de marzo
(I). O. 1111114. 71), se dispone los ascensos del pehonal
que a continuación se relaciona:
A Cocinero de primera del de segunda do!' .10141
M'estatua Reyes, que prOsta Stis se'rvicios en la Co
mandancia Militar (le Marina (le Málaga./
A Oficial de primera (Barbero) del de segunda don
lsabelo Morillas Castrillón, que presta sus servicios en
la Ayudantía4Mayor de este Ministerio.
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A Capaiaz de Peones ordinarios 41e la Limpiadora
(infla Hioniena García (Córdoba, que pre,-;ta sus servi
cios cii la Ayudantía Mayor de la jA
\ladricl, 12 de diciembre de 1974.
EL' DI RECTOR
•E RECLUTAM IENTO Y )0TACI ON
Francisco Jaraiz Franco
Exentos. Sre4.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales
Cursos.
Resolución núm. 316./74, de la Dirección de En-,
wííanza Naifal.—Se modifica la Resolución m'unen)
159/74, de 20 de junio último (D. O. núm. 145), dc lit
Dirección de 'En nseñaza Naval, en el sentido de que la
limpliación del curso. de la Especialidad de llemato
logia y 14emotera1)ia'(.11H) será realizada por el .Ca
pitán Médico don Manuel Solera PaCheco en la ,Fun
daci¿ii liménez Díaz", .Clíuica de la. Concepción,
está capital.
El Capitán IVIMico don Julio Rivera Franco de
berít circular dicha ampliación en la Clínica Puerta
de 1-1„iqrro,.*(1c la Seguridad Social, cuando exista va
cante para. ello, quedando mientras ta'nto.en el Insti
tuto de Medicino Preventiva •"Ranión y Cajal", pro
longándose en seis meses más el curso de dicha Es
pecialidad a este 'Oficial.
Madrid, 30 de nOviembre de '1974.
Emsinos. Sres.
Sres.
EL DIRECTOR DE ENSESIÁNZA NAVAL,
Enrique Golrnayo Cifuentes
•
•
Reserva Naval.
G011710CatOri(IS
•Resolución núrn. . 317/74, de la Direcciun de Kilt
seitanza Naval.– 1. Se convocan cuatro plazas (le I;)
Especialidad de llidrografía (11') entre Alféreces (le
Navío de la Reserva Naval Activa.
2. Las condiciones que deberán rettnix los solici
•tatues serán las siguientes:
2.1. Alféreces de, Navío (RNA), a partir del
tdiniero bit) del Escalaioncillo del mes de octubre
(le 1974,
' 22, 1\•0 haber cumplido los treinta y cinco año,;
(le edad el día se•taiadu para la presentación dei11
tandas; (le acuerdo son el 1:eglamento del instituto
llitlrográfico.
2.3. Tendrán preferencia los que se hallen en pose
sit'm (lel título de Capitán de la axim( 1\1cl-cante.
3. El curso tendrá una duración de doce meses y
.se iniciará el 1 de seiniembre de 197.5 en la I,.4;scuela
de Ilidinrafía, terminando el 31 de agosto de 1976.
4. 1.as solicitudes deberág tener entrada en el Re
!•list ro General de este Ministerio en el plazo de trein
ta. día-s a vartir de la publicación de la presente Reso
Inció'n. 14a adjudicación se hará con arreglo a las ne
cesidades del servicio.
• Una vez finalizado el plazo de admisión de so
licitudes, una Junta nombrada al efecto procederá a
la selección y clasificación de las instancias recibidas,
de "acuerdo Con las condiciones de la presente convo
catoria.
'Madrid, 1 2 de diciembre de 1974..
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo eifuentes
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
-
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 315/74, de la Dirección de, En
señanza Naval.•—Se amplía la Resolución número 295
de 1974, (le fecha 7 de noviembre último (D. O. nú
mero 253), (le la Dirección de Enseñanza Naval. en
el sentido '(le incluir en la relación que figura en la
111.0stutt a los siguientes Sul)oficiales:
Sargentos primeros filectrónicos.
Jittlénez Rodriguez'.
I h )11
•
Han Alcaraz 1,ópez.
Sargotos printero,Mecánicos.
Don Amado "Rodríguez 4,1:o(lri2uez.
I ) n 'A iós Parantios
Sargento primero de lnfuntería (le Marina.
Don Aii1onio Dopico 1:ez.
Nladri(.1, 11 de diciembre de .1974.
EL DI imcroR DE FINsEÑANzA NAVAL,
Knrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
---- ti— —
Marinería.
Cursos.
•
Resolución delegada núm. 1.456/74, de la jefa
tura (lel Departamento (le 1?ersonal.-1. Como con
sl.cuencia (le la convocatoria :inuncinda por la 1Zesoln
ción 1)1 ENA número 260/74 (D. 0. núm. 233),
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se dispone que los Cabos -segundos de las distintas
Especialidades que a continuación se relacionan efec
túen el c.urso de Ascenso a Cabos primeros en las di.
ferentes. Escuelas
MAN 10BRA
Alejandro Durán Lagunas.
2. Rafael Cerclán Solbes.
3. Francisco Richarte Amador.
4. losé Enrique Meizoso Martínez.
5, Manuel Norte Huerta.
6. J tutti Domínguez Alcántara.
7. José Chamorro Domínguez.
8. Antonio Marino González.
9. José , Otero N1 iraitiontes.
10. José Manuel Díaz Fraga,
11, Manuel González Fernández.
12. Gonzalo Alvarez González.
13. Rafael Félix Manchón Pérez.
• S'EÑA1,EROS
1. Alfonso Sitclt;L Agiierá.
2. Miguel García Cenlá.
3, Antonio Porras Collado.
4. Santiago Gallego Carballo.
5. •/ tutti Sánchez Mendoza.
IIIDROGRAF1A
•
1. José Luis Sáncliez Morales.
2. Tomás Expó'sito Cívico.
3. Carlos Salvago Marchena.
ATZT11,1 ,FRI A
1. Manuel Gallego Martín.
2. Miguel A. Encinas Sátiel te/.
3. Carmelo Gómez Torralba.
4. ;Joaquín Sanz Navarro.
5. Luis Feniando Sastrón jordán.
6. 'Yogel &aneo Chacón.
7. José María Durán Morilla.
8. Manuel Mai enque Ruiz.
9. Gilillermo González García.
lo. José Alvarez Rodríguez.
TORPEDOS
1. I< rancisco (;óit)ez -Gómez,
2. Víctor Martín Ramírez.
3. José Mante Moreno.
4. José A. Mesa Sáilchez.
MINAS
Arturo Villacorta I Apez.
Salvador García ('abrera.
ECTIZTC IDA I )
1. Aurelio izquierdo Martínez.
2. jesús Balanz T.háfiez.
•
7
I uan C. Sánchez Mesa.
ica rdo I tuertas Díaz.
Pedro Hernández Martínez.
Tomás Castañares García.
lilditardo Molares Estévez.
Ran ton CoTtegoso Novegil.
Andrés Doval 1 ,ago.
l■an1()11 Salitn Nuca Franco.
I. )I Nervi(*ffl
Antonio Soteliito 'González.
1i:1 1CA
1. Carlos Jiménez Vázquez.
2. Miguel Angel Dí'ez M arimez.
3, Javier López Rodriguez.
4. j tilín , Romo Gonzáltz.
5. Serafín López M orgado,
6. Diego Quevedo Carmona.
7, Benjamín López Lticiarte,
(55
R.AD1OTELV,GRAFIA
1. Jaime Molíns Salamanca:
2. Juan Jerez Moya.
3. Ange1 Ruiz Calado.
4. Alberto Risoto Manzanares.
-5. losé M anuel Pérez, Tejedor.
6. José A. Atieliza
R R •
1. Julián Sánchez Gómez.
2. .1 osé Luis. Cuadra Ur(liale.
3 'Francisco de I. tara Cruz,
Fulgencio Soriano López.
5. Juan Carlos Rubio 13erna1.
•, •1 osé Javier García 1VIartínez.
7, Francisco 141 [esteros ,Fernández.
,josé M., Vera Yepes.
'Francisco Javier Vergara González.
Angel Corbalán • Sánclrez.
j osé Rebollo Carrillo..
4
14t4:CANTCA
1, Alfonso García Padilla.
2. Carlos Fernández rreire.
Francisco Oliver Valderrama.
L\laiiiiel González González,
Miguel de los Santos «Tbállez
Rootán 'Pérez
Fernsando Ramos' Saz,
osé A GuerreroCaballero,•
Mandilio Ruiz Ballesteros.
Angel Morello García.
Daniel Padilla Díaz,
losé A. Calvo A maneiro,
José jHan González Porto.
olsé A. Francés jiménrz.
3.
.1.
5,
7.
9,
10,
11.
12.
13,
.14.
15.
16.
17.
18.
Andrés I:ondón Aguilar.
e Cristóbal 1 deón Encina.
ftian Domínguez Fernández.
'Alejandro Caballero Espina.
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Ir), Antonio Baena Cabezas.
1.2o, Lorenzo Abraliát1 Sabatcr.
21, Antonio 1)elgado Clemente.
)) Vrancisco li)ernabett Nadal..
3, Pedro Ayttso Sierra.
Id
vs(11:11.11y.N-1111
Juan „loso'. Pérez P)lanco.
José. Angel ( ititiérrez .Villalaín.
Ang,e1 Teijeir.0 García.
Enrique 1..ttis Cartantil García.
Nlanttel Angel Jiménez Ilarrera.
losé Rodríguez Coronado, •
7, José Antonio l':Lstro 1■0111(iro,
M. Antoni() Qttectity Tocino,
'José Manuel Padilla Véga.
fr
Vr.aricisco Torres García.
losé 'María González (.4o11zález.
:luan Antonio 'Puerto Aparjli.
josé AntoílioManrubia Franco.
inberto Salatnanca
Natalio Plaza Escudero.
Mjg'uel iázquez Al rt h lex ,
Casto Velas('o), 1)íaz-01i\
José. Manuel Calvo Álonso:
•j'osé María Chulián A mai e.
°lb
1N1 ANTFAQ1A N1A IN; IN /\
•~11•••••••■•■
José M'atine-1 Peral Ezquerra.
2. Antynio Soriano ArmenteroS:
Elías Maximiliano Vitini Diez.
4, Juan Martín Moreño Ruano.-
,[osé M. Lois de los Santos.
6, joacjuín Hurtado Almarcha.
Desiderio Clemente Martínez Caamaflo.
8, •esús Ni. Astilleros González de la -Higuera.
Juan A. Gutiérrez González.
Con :Irtjhglo •a lo:) ,dispuesto; se nombra a 'este
personal (";d )os primeros Especialistas, con carárte'r
eventual, v que so")10 ostentarán durante su pertn¿tnen--•
cia en las Escuelas, .con 'antigüedad y efectos admini;-,7
Irativos (le 10 de enero de 1975, fecha de comienY( I
curso.
3. P:ste personal del )er,t encontrarse en sus res
pecti■,as Escuelas el citado 10 ole enero de 1075, con,
la excepción de los de las F.specialidades de Artillería
(Orientación Dirección de Tiro) y Ttirpedos, (lite rea
b,a•án el prinkh.r semestre de este curso en 11 VITA.
4.' Por las Ilabilitaciones,(le los destinos del per
ottal relacionado se remitirán, a la mayor brevedad
posible, a las llabilitaciones de las 1.4:scue1as respec
tivas, la documentneión eorrespc)n;liente.
5.' Se eoiwede :1 este irerson:11 la continnaci(')n (11
serv,1 lelo, en primer período de reenganche, a partir
(le sw ingreso en el (Tentro de -Ii'()rinación de 1.41specia
lislas,,por el período de tiempo opte a continuncióit
rx ireesa :
Por tres ail04, a los Cabos segundos Especia
¡islas' con antignedwl de 2() (le diciembre de p)72.
5,2. I■enovación de su actual rompromisn, por tret;
anos y seis meses, a los Cabos segundos Especialistas
con antigüedad de 31 de julio de 1973.
5.3. 1:enovación de su actual ctimpromiso, por
cuatro ítiíos, a los Cabos segundos Especialistas con
antigüedad de 10 dc diciembre de 1973.
(),. Al finalizar con aprovechamiento este curso,
serán escalaionados por el orden de calificaciones ob
tenidas dentro de cada promoción.
■ladrid, 11 de diciembre de 1974.
P9, delegación:
EL DTRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmays Cifu,entes
14.xe11ios Sres. ...
Sres, ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE jusTIciA MILITAR.
ordcn de San Hermenellildo. Su Excelencia el
jefe del 14.:stado y ,Generalísimo de los Ejércitos, de
,actierdo con 10 propuesto por la Asaínblea de la Real
y Militar Orden de San llermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones que se indican al perso
nal de las distintas Armas y Cuerpos que figuran en
1:1 presente relación:
PI. ACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
Cuerpo General,
Capitán de Navío,. nctivo, don Miguel Riera Pons,
con ínitigiiedad de 17 de 'septiembre de,1974, a partir
de *1 tIc no'hibre de 1974. Cursó la documentaión ci
Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, actWo', don Francisco) ,José
kuiz Sánchez., con antigüedad de 10 de abril de 1'974,
partiy- de 1 de mayo) de 1074. Cursó la documenta
ció• el Nlinisterio .le Nlarina.
Capitán ole Fragata, activo', don :luan Líicave Pa
tero, con antigüedad de 6 de septiembre de 1074, a
partir de 1 (le octubre de 1074. Cursó la documenta
cion el Ministerio de Marina.
Infanterfa de Marina.
Coronel, activo, don Wenceslao Colom Mari, con
antigüedad de 2() d'é septiembre de 1974, a partir de
1 de octubre de 197,1. ('Iirsó la documentación el Nli
iii1;terio de Nlarina.
Teniente Coronel, activo, don Eduardo Carreho
Nlontero, ron antigüedad de 20 de agosto 'de 1974, a
partiu.de 1 de septiembre ole 1071 Curso') la documen
tación el N1inisterio de NI anilla.
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Cuerpo .de Máquinias.
Comandante,' activo, don José Julio Unión Sán
chez, con :intigiiedad de 27 de septiembre de 1974, a
partir de 1 de octubre de 1974. Cursó la d()cumenta.
ción el Nlinisterio de Marina.
•
•1110.
•,
Intemdencia., •
Coronel, ¿tetivo, don José María• Martínez-Cabañas
nirtínez, con antigüedad (le 11 de septiembre de1974, a partir de 1 de octubre de 1974. Cursó la do
cumentación el Ministerio (le Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
bitendenCia.
u.
Teniente "Corone'', activo, don ./ esúS Viniegra Ve
lasco, con antigüedad de 21 de septiembre de 1974, a
partir de 1 (le octubre de 1974:f Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.-
C R U •E S PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
• Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Jesús I: ii loba
Abascal, con antigüedad de 1 (le septiembre de 1974,
a partir de 1 de septiembre de 1974. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
'Intendencia.
Comandante, activo, don Mariawi Romero Aznar,
ton antigüedad (le 18 de septiembre de 1974, a partir
de I (le octubre de 1974. Cursó la doetunentaci(im cf
N1illisterio de Marina.
Tad1id,.20 (le noviembn. de 1974.
COLOMA GALLD ;os
(í)el D. 0. del RP'reito núm. 280, pág. 1.053.)•
1111Mamow.
•
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
te de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supi-emo de Tus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y *5 de
septiembre de 1939 (D.' O. núm.. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuest.o en el artículo 42 del referid()
Reglamento.
Madrid, 6 (le 'noviembre de 1974. FA genera,'
Secretario, 1;(11i.v Rertrán de Lis Talmarit,
• RELACIÓN QUE SE CITA.
Lxvii 1
Capitán, de Navío don Rafael Henavent e y deilustill().--:----Sueldo. regulador:. 40.833:33 pesetas,Tanto p( )r ciento aplicado: 90.-11abe1 mensual
que. le cOrresponde: 33.810,00 pesetas desde eldía 1 de octubett hasta el día 31 de diciembrede 1974 ;tdesde el día 1 .de eneró .de. 1975: pesetas 36.75Ó90, a percibir por la I )elegaci6n de Hacienda de Cádiz.--;-4Reside en Cádiz...n-01'On de fetiro: D: a M. 146/74 (20).
Coronel de Máquinas de, la Ariiiada don Antonio Freire 'rojo.-- -Sueldo regulltdor: 30,958,33 pe._setas. Ti'into por ciento aplicado: Haber
enstl'a I que le' corresponde 35.962,(X), pesetas des.,de 'el día 1 de enero de 1975, a, percibir Por laDirección-General del Tesoro.—Reside en,Madrid,
()rolen de retiro: D. 0. M, 130/74 (20).
Comandante de Máquinas de, la Armada (Ion
Ignacio Prendes Infiesta.—Sueldó regulador: pe
setas ,37.333,33.—Tanto por eiento'aplicado:
T-Taber mensual que le: corresponde: 29.46300 pe
setas desde el día 1 hasta el día 31 (le diciembre
de 1974; desde el día 1 de (le enero de 1)75: pe
setas 32.025,()0, a percil)ir por la Delegación Ae iTa
.cienda de Cartal.zena,—Reside en Cartagena,--Orden
de retiro: D. o: .M. 116/74 (20).
Comand'ahte 'cl( 1. n.anrer.a ce Marina don Án
tonio Silvar Casal. — Sueldo regulador: pese
.
tas 37.333,33.—Tanto por cient() aplicado: 90.—
11a1,)er mensual que le corresponde:. 33,600,00 pe
setas desde 1.1 (lía de febrerq de 1975, í:/iper'cibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona,—
Reside.en .Ilarceblia.--Orden de retiro: D. O.
lit'unerq. 156/74 (20).
Comanllante. de " Tufantería de Marina. don José.Martínez regnlador: 36.166,66 pesetas: Tanto por ciento 'aplicado: _90.— Haber
mensual que le corresponde: 32.550,00 pesetas
(b's(le el día 1. de febrero (le '1975, aatereibir por la1)elegaci(ín de Hacienda de La Coruña.—Reside
(11 1,a (...ornría.- -(..)iden de retiro: I). 0..1\J. 164/74
(20).
Coniandam Honorario) de 'Infantería (te Vltti
na d(1,1 M.odesto regula
dor; 32.812,50 pesetas.-----Tanto por ciento aplica
do: 90.-7-1-Taber Mensual (itie le corresponde: pe
setas 27.168,5 dusole el (lía 1 hasta el día 31 de
diciembre de 1 974 ; desdr el día 1 de elim,
de 1975: 29.531,25 pesetaS, a percibir por la 'Dele
gaei4n de I 'l'adeuda •en Sevi
lla.------Orden de retiro: D. O. M. 153/74 (4) (21.).
Mecanico Mayor (Teniente') (le la Armada .don
11)_ati Glircía Vázquez. Sueldt) reg'ulador: pese.'t as 29.458,33.----tanto 11V)1 ciento a1 )lic1(lo:4)0,—
11;11)e1 mensual, que le corresponde: 26.512,50 pe
setas‘desde el día I de febrero de 1975, a percibir
por la DelegaciOn (le Hacienda de 141 Ferrol del
Candillo.—Reside en 111 .Ferrol (lel Caudillo.—Or
(le (le retiro): I). O. NI. 156/74 (5) (21).
Condestable Mayor (Tenient(') de la Armada
don rionzalo 1401111)a Sobrino. -Sueldo regulador:
28.291,66'1ese1as. -Tanto por ciento aplicado: 90.
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Haber mensual que le corresponde; 25.462,50 pe
setas desde el día 1 de febrero de 1975, a percibir
por la Delegación (le Haciencla de 1■7,1 Ferrol (lel
— Reside en 'El Yerrol del Caudillo.
Orden de retiro: 156/74 (5) (23,).
M'aya.' (Teniente) de infantería de Marina don
Severino Barros Martínez.— Sueldo regulador:
24266,66 pesetas.- Tanto p()ir ciento :tplic'ado: 90.
llaber mensual que le corresponde.; 21.840,(X) pe
setas desde el día 1 de abril hasta el día 30 de ju
nio de 1974;, hasta el (lía 31 de diciembre de 1974:
251 '6,00 pesetas; desde el día 1 de enero de 1975:
27,300,00 pesetas, a liercibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferro] (lel Caudillo.—Reside en
Nari'm (14(t Coruña).—Oplen de retiro; 1). M.
número 223/73 (5), (21) (60).
Subteniente Músico 1.° (le la Armada don losé
Pastor Soler.—Sueldo regulador; 18.783,33 1)ese
tas.---Tanto pot- ciento aplicado; 80.—Haber men
sual qtie le .corresponde: 15.026,66 pesettas desde
el (lía 1 de enero hasta el día 30 de juniode 1974;
hasta el día 31 de diciembre de 1974; 17.280,66 pe
setas; desde -el día 1 de -enero de 1975: pese
tas 18.783,33, a percibir por la Dirección General
del Tesoro.—Reside en M adrid. Orden. de reti
ro: D. •O. M. 129/73 (23) (60): 4.
:Itibteniente Celador (le Puerto y Pesca de la
Armada don Alejandro Fernández Rtklal.- -Suel
do regulador: 18.783,33 pesetas.----Tanto por cien
to aplicado; 90.--11aber mensual' que le corres
ponde; 16.905,00 pesetas desde el día 1 de mayo
hasta 'el 30 de junio de 1974; basta el día 31 de
diciembre de 1974: 19.440,75 pesetas; desde el
día 1 de enero de 1975: 21.131,25 pesetas, a per-9
eibir por la Delegación de Hacienda de Vizcaya.
Reside en 1.equeitio.----Orden de retiro:, D. O. M.
número 74/74..
Mayor 2» de Complemento de la -Ahilada don
Juan Hormigo -1- Sueldo regulador :
tas t7.616,60.—.Tanto. por ciento aplicacto: 90.—
Haber mensual (jiu, le corresponde: 15.854,99 pe
setas desde el (lía 1 de marzo hasta ,e1 día 30 de
junio 'de 1974; hasta el día 3t. de diciembre
(le 1974; desde el día de eller& de 1975: pese
tas 19.818,75 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Sevilla. ----Reside en Sevilla. --
Orden de retiro; D. a M. 212/73 (8) (23)' (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al ,propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su seríalamient.o,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
1,c‘y de 27 de diciembre de 1956 (B. 0. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, &1)e
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro (lel plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad qué lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentición del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) E.e ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán. -
(5) Le, ha áido aplicado el sueldo regulador
de Teniente.
(8) - L ha sido- aplicado el sueldo regulador
(le Brigada.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la
Mejora de la Placa de la Real y Militar Orden
de. San Hermenegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 800,00 pesetas por la pensión de la
Haca de la Real y Militar Orden de San llerme
negildo.
(23) Con derecho a percibir menstamente la
cantidad de 333,33 pesetas por la pensiói"1 de la
Cruz a la.'‘Constalacia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por su anterior señalaimien
to, que quedará, nulo a partir de la fecha 'de per
celición de este señalamiento de rectificación.
o
Madrid, 6 de noviembre de 1974. — El General
Secretario, Félix Bertrán de Lis Tamarlt,
(Del D. 0. del Ejército núm. !27.----Apéndice, pá
gina 11.) ,
••••■••••■■o•■■•••••••••■•
EDICTOS
(925)
Don 1,1,tis Francisco Onaindía Machin, Teniente de
Navío de 1;t Reserva Naval Activa; juez instructor
del expediente' tuímero 58 de 1974, instruido a
instancia de Antonio Martínez Lombardía por pér
dida de Cartilla Naval Militar, folio 792-1 /59 del
Trozo Marítimo de Gijón,
1 lago saber: Que en el referid() expediente se ha
resuelto declarar iystificad( e) extravío (lel menciona
do documento, el cual queda nulo; incurriendo .en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregara
en este Juzgad() Militar de N/Ltrina en: el término de
quince días, contados a partir de la fecha (le publica
ción (le este F.(li(sto.
•
•
(iii(1)n, 9 de diciembre de 1974.- El Tenient.r de
N'avío ( R NA), J lie/ instructor, Luis Francisco 0m:in
dia 114achin.
• ()261
Don Marcos litiloba 1 alatttelos, Teniente ( ()tonel de
• lniantería de Nlarina, instructor del expediente (le
pérdida dr l'a Licencia (le Navegación (le la embar
cación /1r[projc, folio 474 (le la Lista y Ni al rícula
(le I:ecreto (le Santander,
I Iage saber : 9tte por resolución recaída en el ci
tad() expediente dicho documento ha sido det.larado
nulo y sin valor; incurriendo en rrsponsabilidad la
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persona 'que poseyéndolo nos hiciera entrega de él a
la Autoridad.
Santander, 9 de diciembre de 1974.—EI Teniente
Coronel de Infantería de.Marina, instructor, Marcos
Ruiloba Palazue!os. -
■■••• ••••-■•••
(927)
Don José !S,laría de Rivera !luxaren, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina, Juez instructor de la
Comatulancia de Ma-rina de Barcelona,
Hago saber: Que por deérétos del excelentísimo
señor Capitán General de la Zona Marítima del Me
diterráneo obrantel ,en los respectivos expediéntes, se
declara justificado el extrravío de los siguientes do
cumentos, los cuales. quedan nulos y sin valor:
Cartilla Naval de Salvador 1.4'errer, Rial, folió 335
del reemplazo de 1962, del Trozo de Barcelona.
Cartilla Naval de rosé Salvia--Peiró; folio 686 bis
- del reemplazo de 1()61, del Trozo•de• Barcelona.
Cartilla Naval de Ramón Maya Matanuffos, fo
lio 3-C del reemplazo de •1969, del Troz'o de Bar
celona.
Cartilla Naval de Juan Teodoro Travería de Mas,
folio 139 bis del remplazo de 1957, del Trozo de
Ilarcylona.
Cartilla Naval de César García de la Fuente, folio
35 Jel reemidazo de 1972, del Trozo de Barcelona.
1,0 que se hace públicó para general conocimiento:
inctitrriendo responsabilida.d las personas que los
posean y no hagan entrega a las Autoridades de Ma
rina.
Barcelona, 10 de diciembre de 1974. —El Teuiente
Coronel de Infantería .de Marina, Juez instructor,
José María de Rivera Buxarelt.
•
()28)
Don José Luis Iglesias Mígnez, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina del luelva y del expe
diente de pérdida número 266 de 1974, instruido
rior extravío de 11 'Libreta de Inscripción Maríti
ma perteneciente al inscripto de Marina de 1 hiel
va al folio 486 de 1970, _luan María Martín Martín,
••■•••••••••••••••■•••••
!fugo saber: Que por decreto auditoriado de laSuperior Autoridad judicial de la Zona NAarítima (IdEstrech() de fecha 6 de diciembre de 1974 ha sido de,clarado nulo y sin valor alguno el documento arribamencionado; iticurriendo en lit responsabilidad que la
I ,ey señala la persona que lo posea y no haga .,11tregadel mismo a las Autoridades de Marina.
Dado (91 I fuelva a I () de diciembre de »1974. El
'Teniente Coronel de Iiifantería de Marina, jmy. ins
tructor, José Luis Iglesias Migue:J.
(929)
Don treano Fernández Alvarez, 'I eniente de Nati
vio de la Reserva Noval Actíva, Juez instructor del
expediente número 299 de 1974, instruido) por ex
travío de la Tarjeta Marítima del Título de Med
Ilicó Naval de Motor de primera, Clase de don An
tonio Núilez Carrasco,
I lago sztber: Que por decreto de la Supe.rior Au
toridad de la Zona Marítima del, Estrecho se declara
nulo y sin valor ;11'1;1mo el.aludido doctunento; ineu
rrieri'do 'en responsabilidad quim lo posea y no baga
etftrega del mismo.
Isla Cristina, 10 de diciembre de 1974.---E1 Te
niente de Navío (RNA), Juez instructor, Laureano
Fern.ánde3 •
()30)
*Don José María Castro •1Zatilos, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina, Instructor del Dis
, t•ito Marítimo de Com-te,
hace saber : Que en virtud de decreto del selior Cm
tmandante Militar de Marina çlc 14a Corufía de 6 del
actual, ctictado 4;in-expediente tramitado al ,efecto, se
.declara nula y- sin valor alguno la Libreta .de Nave
gación del inscripto) de. este Distrito Manuel (;arcia
Fernández, folio 111 de 1970, que había sido expe
dida por esta Artdantía.en 16 de septiembre dom1970;
incurriendo ,en res-ponsabilidad la persona que habién
dola hallado no haga entrega de la misma a, la Auto
ridad de 'Marina.
Come, 10 de diciembre de 1974.- El 'teniente de
Navío, instructor, Jos(' María Castro Ramos.
•
-.~.~••••••••• - •••■•••■••••••---••••
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